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INVLOED VAN INGEKORT BLAD OP DE HOUDBAARHEID 
VAN BLOEMKOOL 
d o o r I r . W . S . D u v e k o t 
Voor een goede presenta t ie van het produkt kort men in Neder land het b lad van b l o e m -
kool sterk in. In Duitsland houdt m e n het blad wat langer , ongevee r gel i jk m e t het hoogste 
punt van de kool . In Engeland laa t men het b lad nog langer; daar blijft ongeveer de ha lve 
b lad lengte behouden . 
Van de zijde der afnemers komen soms k lach ten over kwal i te i t sgebreken aan het N e -
derlandse produkt. Deze kunnen een gevolg zijn van beschadigingen die onts taan: 
a) bij het vei l ing k l aa rmaken . 
b) door onvoldoende bescherming ti jdens handling en transport . 
Om geïnformeerd te worden over het verband tussen de beschadigingen als gevolg v a n h e t 
b ladkappen en de houdbaarheid is in samenwerking me t he t Proefstation voor de Groen te -
t ee l t i n d e Vol legrond en het Cen t raa l Bureau van de Tuinbouwvei l ingen e e n v e r p a k k i n g s -
en opslagproef genomen m e t b loemkool m e t verschi l lende b lad lengten , var iërend van 
nie t ingekort blad tot slechts enkele cm blad (gedopt) . 
Van de kool die wat de b lad leng te betreft daarvoor geschikt was, werd een deel in 
folie verpakt . Bloemkool m e t half lang of n i e t ingekort blad kan nie t ind iv iduee l in folie 
worden gewikkeld . 
o o 
De opslag duurde drie to t negen dagen bij 5 C en 15 C. Om waarderingscijfers te 
verkri jgen, werd na de opslag he t pe rcen tage gave b loemkolen vastgesteld. 
6(3ooöé> 
Percentage gave bloemkool na opslag onder verschillende omstandigheden. 
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Bij de niet verpakte bloemkool bleek de kwaliteitsachteruitgang het minst te zijn als 
het blad halflang was afgesneden. Verder afsnijden gaf een versnelling van de kwaliteits-
achteruitgang. 
Bij de in folie verpakte bloemkool was de Duitse methode c'e beste. De betreffende 
kolen bleven zelfs beter dan de overeenkomstig behandelde niet veroakte exemplaren. 
In tegenstelling hiermee waren de resultaten bij de verpakte kool met kort afgekapt 
blad juist slechter dan bij het niet verpakte produkt. 
Dit wordt ook in de praktijk waargenomen. 
Het vrijwel geheel wegnemen van het blad (doppen) gaf steeds slechte uitkomsten. 
CONCLUSIE 
Voor een beter kwaliteitsbehoud van bloemkool verdient het aanbeveling het blad min-
der kort af te kappen dan thans gebruikelijk is. Daarbij blijft voor zelfbedieningsverkoop 
verpakking in folie mogelijk. 
De presentatie van het produkt is dan nog voldoende terwijl de kans op het optreden 
van rot belangrijk minder wordt. 
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